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Використання інтелектуальних  інформаційних систем у маркетингу

доц.  Олефіренко О.М.студентка  Щербаченко В.О.

Управління сучасним промисловим підприємством, що функціонує на початку третього тисячоліття, потребує використання не тільки нагромадженого в системі маркетингу досвіду і розроблених раніше підходів, а насамперед перспективних та ефективних методів, які ґрунтуються на досягненнях сучасних інформаційних технологій, і методів штучного інтелекту, а також наукових розробок у сфері підтримки прийняття рішень. 
Створення таких інтелектуальних систем, які б забезпечили  маркетолога сучасними способами аналізу інформації, генерації варіантів рішень, їх оцінками й вибором найкращого, – надзвичайно важливе й актуальне завдання. При цьому під поняттям інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні виробництвом розуміємо людино-машинні інтерактивні системи, що дозволяють відповідальній особі підтримувати всі етапи процесу прийняття рішень, а також здатні до набуття нових знань, до навчання в результаті аналізу нагромаджених знань і досвіду, адаптації їх до динамічно змінюваних зовнішніх умов і поточного стану всіх складових елементів виробничої системи.
При вирішенні будь-якої задачі управління чи дослідження ринку здійснюється обробка інформації на рівні спеціаліста з можливим залученням засобів комп’ютерної обробки. Інформаційне забезпечення повинне надавати можливість ефективного обміну інформацією між керівництвом і об’єктом управління. В склад інформаційного забезпечення, звичайно, включають дані, які характеризують різнобічну діяльність підприємств, нормативні та законодавчі акти, що впливають на процеси господарювання, засоби їх формалізованого опису, програмні засоби ведення і підтримки баз даних. Економічні моделі діяльності часто визначаються не стільки інтересами власника виробництва, а і в значній мірі формуються під впливом дії законів та податкової політики держави. Це і обумовлює необхідність впровадження та мобільного використання експертних систем, які б допомагали орієнтуватися в мінливому середовищі.
Можна виокремити такі класи інтелектуальних експертних систем:
	прогнозувальні системи - оцінюють майбутнє на основі моделей минулого і теперішнього часу і здійснюють роботу з гіпотетичними світами майбутнього;
	планувальні системи - забезпечують прийняття рішень щодо оптимального розподілу ресурсів і календарного планування;
	системи проектування - допомагають не тільки приймати проектні рішення, але й дають змогу виявити мотиви прийняття їх через систему пояснення;
	системи  управління - поєднують у собі системи планування та проектування, а в ланцюгу зворотного зв’язку використовуються діагностичні та інтерпретаційні системи.
Прогрес у сферах економіки неможливо уявити без використання сучасних інформаційних технологій, за основу яких взято економічні інформаційні системи, що використовуються у зв’язку з організацією та ефективним опрацюванням великих масивів даних у комп’ютеризованих системах підприємств, установ, організацій, що забезпечує інформаційну підтримку прийняття рішень.
Існуючі методи вирішення задвань, які використовуються в експертних системах можна класифікувати таким чином:
	методи пошуку в одному просторі (ділянка невеликої розмірності, повнота моделі, точні й повні дані);
	методи пошуку в ієрархічних просторах (ділянках великої розмірності);
	методи пошуку  у разі неточних або неповних даних;
	методи пошуку, що використовують декілька моделей.
Ці методи при необхідності повинні об’єднуватися для вирішення завдань, складність яких одночасно зростає за кількома параметрами. 
У маркетингу дані системи можуть застосовуватися при проведенні досліджень кон’юнктури ринку, а саме аналізу динаміки і циклічності економічних процесів, загальногосподарської кон’юнктури, динаміки і рівня цін, дослідження попиту і пропозиції, особливостей поведінки суб’єктів ринку, дослідження потенціалу і основних пропорцій ринку, оцінки підприємницького ризику, при прогнозуванні кон’юнктури, для вибору стратегії маркетингу і напрямків подальшого розвитку підприємства.
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